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В настоящее время в Республике Беларусь (далее по тексту – РБ) 
потребность проведения судебных и досудебных независимых экспертиз в 
различных сферах постоянно возрастает. С экспертизами чаще всего 
сталкиваются физические и юридические лица, оказавшиеся в конфликтных 
ситуациях. Потребность в получении профессионального заключения эксперта 
может  быть  у  самых  различных  субъектов  РБ:  государственных  органов, 




включая   судебные,   правоохранительные,   компаний   крупного,   среднего   и 
малого бизнеса, а также обычных граждан [1]. 
Независимая экспертиза – это беспристрастное исследование, 
базирующееся на научных методиках и объективной информации. Ее проводят 
независимые эксперты – не заинтересованные в результате экспертизы и 
независимые  от  заказчика  экспертизы  специалисты,  обладающие 
необходимыми знаниями и навыками в определенной области для проведения 
экспертизы и представления мотивированного заключения. В своей экспертной 
деятельности подобные специалисты руководствуются исключительно 
профессиональными критериями, что требует от них высокого 
профессионального мастерства и определенного мужества, несмотря на то, что 
оказание давления на независимого эксперта уголовно наказуемо [1]. 
Независимые  эксперты  работают  в  различных  областях  экспертизы, 
могут  являться  сотрудниками  независимых  экспертных  организаций, 
заниматься частной практикой, имея на это соответствующую лицензию. При 
этом независимые эксперты не имеют права заключать договора со страховыми 
компаниями на предмет их обслуживания. Независимая экспертиза имеет 
юридическую силу, так как это официальный документ, который часто 
становится решающими аргументом в суде [1]. 
Необходимость в проведении независимой экспертизы наиболее часто 
возникает при ДТП. Здесь эксперт определяет причины произошедшей аварии 
и  размер  нанесенного  ущерба  автомобилю.  Достоверная  экспертная  оценка 
здесь может помочь добиться более значительной выплаты от страховой 
компании (фирмы). 
В  РБ  существует  более  тридцати  видов  независимых  экспертиз,  но 
наиболее  актуальными  являются  7  ее  основных  видов:  Экспертиза 
автомобилей;   Экспертиза мебели; Независимая строительная экспертиза; 
Медицинская  экспертиза;  Экспертиза  бизнеса;  Пожарно-техническая 
экспертиза; Экспертиза качества оказания услуг [1]. 
Вид 1 – Экспертиза автомобилей. Экспертиза автомобилей – это оценка 
транспортного средства и исследование размеров полученного ущерба. 
Автомобиль подвергают экспертизе по двум причинам: 
а)  он  попал  в  ДТП  и  заказчику  экспертизы  нужно  заключение  о 
стоимости ремонта для компенсации его виновной стороной или страховой 
компанией (фирмой); 
б) нужно получить компенсацию от страховой компании (фирмы) за 
утрату товарной стоимости (УТС) после проведения ремонтных работ. В УТС 
входят снижение долговечности и прочности двигателя, различных агрегатов, 
покрытий деталей, соединений, узлов и бортовой электроники. 
Экспертизу автомобилей удобнее всего проводить не возле гаража, а в 
автосервисе. 
Вид 2 –Экспертиза мебели. Независимую экспертизу мебели проводят, 
чтобы   обнаружить   причины   появления   недостатков   товара   и   получить 





Виды экспертиз мебели: на наличие дефектов и соответствие целям 
использования,  стоимости  или  восстановления,  качества  мебели  и 
составляющих ее элементов (комплектующих), на токсичность. 
Экспертиза мебели бывает судебной и досудебной. Продавец оплачивает 
стоимость экспертизы, если гарантия на мебель еще не истекла. Покупатель – 
если   гарантийный   срок   уже   закончился.   Если   инициатором   экспертизы 
является суд, то ее стоимость оплачивается из бюджетных источников. 
Экспертиза мебели – это товароведческий тип экспертизы, что также 
актуально для одежды, ноутбуков, другой электронной техники, ювелирных 
изделий и прочих товаров. 
Вид 3 – Независимая строительная экспертиза. Строительная экспертиза – 
это   исследование   объектов   жилого,   производственного   или   инженерно- 
технического назначения. Она нужна, чтобы определить: соответствие 
техдокументации стандартам, эффективность используемых материалов и 
технологий,   безопасность   эксплуатации   зданий   и   сооружений,   степень 
необходимости  капремонта,  возможность  возведения  объекта, 
целесообразность реконструкции объекта, возможность изменить целевое 
назначение объекта, вероятность аварийной ситуации, состояние фундамента, 
прочность несущих конструкций, целостность кровельных систем, состояние 
фасада, необходимость и технологию использования электроинструмента, 
рыночную цену, состояние объекта в целом, экономическую выгоду 
строительных смет. 
Вид 4 –Медицинская экспертиза. Медицинская экспертиза дает 
объективную  оценку  состоянию  здоровья  человека.  Основные  причины  ее 
проведения: определить степень ущерба здоровью, найти врачебную ошибку, 
определить степень утраты трудоспособности, оценить степень физических 
повреждений, экспертиза изнасилований, анализ ДНК, экспертиза трупа, 
экспертиза вещественных доказательств. 
Независимую медицинскую экспертизу должен проводить аттестованный 
специалист с высшим медицинским образованием и опытом судебно- 
экспертной работы. 
Вид 5 – Экспертиза бизнеса. Экспертиза бизнеса – это комплекс 
мероприятий для исследования состояния дела и его рыночной стоимости. 
Экспертиза бизнеса выявляет: число его предыдущих владельцев, 
отсутствие лицензий и других разрешительных документов, его финансовую 
историю,     отсутствие     необходимых     документов     и     возможности     их 
восстановления, наличие договоров и обязательств по ним, объемы реализации 
товаров  и  услуг,  величину  и  структуру  расходов,  ситуацию  с 
налогообложением, наличие кредитов и задолженностей. 
Вид 6 – Пожарно-техническая экспертиза. Она исследует, из-за чего 
возник пожар, анализирует его особенности и проводится в отношении зданий, 
строений,   парковых   и   садовых   зон,   средств   передвижения.   Пожарно- 




техническую экспертизу проводят для выявления: очага и причин возгорания, 
виновных и обстоятельств пожара, неисправности противопожарных средств, 
нарушении правил безопасного использования электрооборудования и 
электроприборов, нарушений пожарной безопасности условий труда. 
Инициировать процедуру пожарно-технической экспертизы может 
следователь или участник дела, в том числе представитель страховой фирмы, 
собственник сгоревшего имущества, истец и ответчик в суде. 
Вид  7  –  Экспертиза  качества  оказания  услуг.  Экспертиза  качества 
оказания услуг – это комплекс мероприятий для объективной оценки качества 
оказанных услуг. Она проводится в соответствии с законами: «О защите прав 
потребителей», «О безопасности», «О сертификации продукции и услуг». 
Эксперт должен иметь аккредитацию торгово-промышленной палаты 
Республики Беларусь [1]. 
Независимая экспертиза в РБ включает 6 главных этапов: анализ 
предоставленной документации, визуальный осмотр изучаемых объектов, 
фотографирование      выявленных      объектов,      проведение      лабораторных 
исследований, разработка схем и расчетов, подготовка отчета. Для проведения 
независимой экспертизы клиенты (заказчики) должны: выбрать нужную 
компанию, квалифицированно заключить с ней договор, предоставить 
необходимые объекты для осмотра и проведения оценки, получить отчет о 
выполненной работе. 
К документации для экспертизы пригодна: тендерная документация, 
переписка сторон, проектная документация, акты выполненных работ, сметы на 
работы и материалы, бухгалтерская отчетность, чертежи, схемы, технические 
паспорта, журналы работ, акты испытаний, акты промежуточного приема. 
Визуальный осмотр изучаемых объектов. При досудебной экспертизе его 
место, дата и время определяется экспертом, при экспертизе по уголовному 
делу – следователем. 
Фотографирование выявленных объектов. При визуальном осмотре 
эксперт определяет новые объекты, нужные для исследования, и фиксирует их 
с помощью фотографий. Снимки оформляют с прикреплением протокола, где 
обозначают средства с помощью которых они делались, объекты съемок и 
время. 
Проведение  лабораторных  исследований.  Если  нужны  физико- 
химические  или  биологические  показатели,  то  эксперт  отбирает  образцы  с 
места осмотра и отправляет в лабораторию. 
Разработка  схем  и  расчетов.  Схемы  и  расчеты  эксперт  готовит  по 
результатам полученных в ходе исследования данных – анализа документации, 
визуального осмотра, лабораторных исследований. 
Подготовка отчета. Официальный документ с результатами исследований 
готовит эксперт или экспертная комиссия, заверяя подписями и печатью. Отчет 
основывается на выводах, которые можно проверить. 
В отчете указывают: время, место и основания проведения экспертизы, 




информацию  об  органе,  назначившем  экспертизу,  личные  данные  эксперта, 
либо экспертного учреждения, осведомленность эксперта об ответственности за 
предоставление  ложных  показаний,  вопросы,  которые  исследовались, 
материалы дела, объекты исследований, сведения об участниках процесса, 
примененные методы, содержание исследования и его результаты, оценка 
результатов, обоснование, выводы, материалы-приложения. 
Но сомнительные результаты независимой экспертизы можно оспорить в 
следующей последовательности: сформулировать основания для обжалования 
результатов, обратиться в оценочную компанию, подать жалобу в 
Государственный комитет судебных экспертиз РБ, подать запрос на повторную 
экспертизу или подготовить иск в суд. 
Существует определенный перечень действий, которые можно и нельзя 
осуществлять   эксперту  при   проведении   исследований.   В   соответствии   с 
Законом РБ от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной деятельности в 
Республике Беларусь» предопределяется отсутствие конфликта интересов: 
эксперт   не   должен   находиться   в   дружеских,   родственных   или   других 
отношениях с участниками процесса [1]. Эксперту разрешается: знакомиться с 
материалами, касающихся изучаемого дела, опрашивать свидетелей и других 
лиц, имеющих отношение к исследуемому делу, подавать ходатайства, чтобы 
получать дополнительные материалы для экспертизы. Эксперту запрещается: 
вести переговоры с участниками дела, разглашать данные, полученные при 
экспертном исследовании, вне судебного заседания, самостоятельно собирать 
материалы для исследования. 
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